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ȼ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ ɢ ȼɨɫɬɨɤɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɨɩɵɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɹɯ ɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɵɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɣ ɯɭ-
ɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɟɣ ɫɜɨɢɯ ɨɫɨɛɵɯ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɜɡɚɢɦɨ-
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɧɟ ɫɪɚɡɭ, ɧɨ ɧɚɜɫɟɝɞɚ 
ɜɩɢɬɵɜɚɥɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ, ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɱɟɪɬɵ. 
ȿɫɥɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɭɱɢɬɟɥɶ – ɭɱɟɧɢɤ» ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ «ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɦɵɫɥɨɜ», ɬɪɟɛɭɸɳɢɣ ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɞɜɭɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ – ɝɨ-
ɜɨɪɹɳɟɝɨ ɢ ɫɥɭɲɚɸɳɟɝɨ, ɜɨɩɪɨɲɚɸɳɟɝɨ ɢ ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɝɨ, ɬɨ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ. Ʉɨɧɰɟɩɬ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɢɚɥɨɝ, ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɫɬɶ ɤ «ɞɪɭɝɨɦɭ», ɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ «ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ, ɢɥɢ ɫɨɛɢɪɚɬɶ (concipere) ɫɦɵɫɥɵ 
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ɢ ɩɨɦɵɫɥɵ ɤɚɤ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɫɨɛɨɣ ɫɜɹɡɶ ɜɟɳɟɣ ɢ ɪɟ-
ɱɟɣ, ɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɪɚɫɫɭɞɨɤ ɤɚɤ ɫɜɨɸ ɱɚɫɬɶ…» [1, ɫ. 121]. 
ɉɨɧɢɦɚɹ ɤɨɧɰɟɩɬ «ɭɱɢɬɟɥɶ – ɭɱɟɧɢɤ» ɤɚɤ ɚɤɬ ɞɢɚɥɨɝɚ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɨɫɨ-
ɛɨɟ ɫɦɵɫɥɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɨɫɨɛɵɣ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɦɵɫɥ, ɪɚɫ-
ɫɦɨɬɪɢɦ ɟɝɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
Ɉɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɫɜɹɡɶ «ɭɱɢɬɟɥɶ – ɭɱɟɧɢɤ». ɉɟɪɜɵɦɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɛɵɥɢ ɢɧɨɡɟɦ-
ɰɵ, ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɪɚɡɧɵɯ (ɨɬɥɢɱɧɵɯ ɨɬ ɪɭɫɫɤɨɣ) ɤɭɥɶɬɭɪ. Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɦɢɪɨɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜ ɧɟɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. 
ɋɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɶ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɟɟ ɧɟɩɨɯɨɠɟɫɬɶ, «ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɶ» 
ɰɟɥɢɤɨɦ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɪɭɞɚɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ ɤɨɧɰɚ XIX ɜ., ɩɨɫɜɹɳɟɧ-
ɧɵɯ ɬɜɨɪɰɭ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ. ȼ ɫɜɨɢɯ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹɯ ɨ ɫɭɳ-
ɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɚɪɚ, ɨ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɟɝɨ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ ɮɢɥɨɫɨ-
ɮɵ ɢɞɭɬ ɤɚɠɞɵɣ ɫɜɨɢɦ ɩɭɬɟɦ. 
Ʌɸɛɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ, ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɭɧɢɤɚɥɶɧɚ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɜɨɟɣ. Ɉɧɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ: ɬɟɥɚ, ɞɭɲɢ ɢ ɞɭɯɚ. ɇɚɭɱɢɬɶ ɬɚɤɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ – ɡɧɚɱɢɬ ɧɚɭɱɢɬɶ ɬɜɨɪɢɬɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ, ɢɡ ɫɟɛɹ ɫɚɦɨ-
ɝɨ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɨɛɪɚɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ. ɗɬɚ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɞ ɫɢɥɭ ɢɫɬɢɧɧɨɦɭ Ɍɜɨɪɰɭ, 
ɤɨɢɦ ɜ ɢɞɟɚɥɟ ɢ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɚɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ, ɦɭɡɵɤɚɧɬ, ɚɤɬɟɪ. «ɑɟ-
ɥɨɜɟɤ ɟɫɬɶ ɤɚɤ ɛɵ “ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɬɜɨɪɟɧɢɟ” Ȼɨɝɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ Ȼɨɝ ɯɨɱɟɬ “ɜɵɫɤɚ-
ɡɚɬɶ” ɫɚɦɨɝɨ ɋɟɛɹ, ɋɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ», – ɫɱɢɬɚɟɬ ɋ. Ɏɪɚɧɤ. ɇɨ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨ-
ɧɵ, «ɱɟɥɨɜɟɤ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɣ ɟɫɬɶ Ɍɜɨɪɟɰ» [10, ɫ. 192]. ɑɟɥɨɜɟɤ ɫɨɡɞɚɧ ɩɨ ɨɛɪɚ-
ɡɭ ɢ ɩɨɞɨɛɢɸ Ȼɨɠɢɸ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɟɦɭ Ȼɨɝɨɦ ɞɚɧ ɞɚɪ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
ɍɱɢɬɟɥɶ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɢ ɜɫɟɝɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɶɸ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɫɨɛɪɚɬɶ ɜɨɤɪɭɝ ɫɟɛɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜ ɧɟɤɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɚ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɚɯ ɫɟɦɶɢ, ɛɪɚɬɫɬɜɚ, ɤɨɦɦɭɧɵ, ɫɬɭɞɢɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɟɣ, ɧɨ ɢ ɪɨɞɫɬɜɨɦ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɪɚɬɫɬɜɨ ɤɪɭɠɤɚ «Ɇɨɝɭɱɚɹ 
ɤɭɱɤɚ» ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ «ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢ»). Ɍɚɤɠɟ ɜ ɷɬɢɯ ɫɨɨɛ-
ɳɟɫɬɜɚɯ ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɪɨɞɫɬɜɚ: Ⱥ. Ʉ. ɋɚɜ-
ɪɚɫɨɜ, ɛɭɞɭɱɢ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɂ. ɂ. Ʌɟɜɢɬɚɧɚ, ɩɨ-ɨɬɟɱɟɫɤɢ ɨɩɟɤɚɥ ɟɝɨ ɜ ɝɨɞɵ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɭɱɢɥɢɳɟ. 
ɉɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɩɨɞɥɢɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫ-
ɤɭɫɫɬɜɚ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɚɯ ɫɟɪɞɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɯɭ-
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ɞɨɠɧɢɤ ɬɜɨɪɢɬ, ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɟɬ ɧɢ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɧɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɹ. ȼ ɢɫɬɨɤɚɯ ɦɭɡɵɤɢ Ɇ. ɂ. Ƚɥɢɧɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɢ ɭɥɚɜɥɢɜɚɥɢ ɬɟɦɵ ɧɚɪɨɞ-
ɧɨɣ ɩɟɫɧɢ ɢ ɨɬɦɟɱɚɥɢ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɦɟɥɨɞɢɢ ɛɭɞɬɨ ɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɪɞɰɚ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ, ɩɪɨɧɢɡɚɧɵ ɟɟ ɞɭɲɨɣ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, Ɇ. ɂ. Ƚɥɢɧɤɚ ɢ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ ɫɜɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɭɬɶ, ɦɨɝɥɢ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɭɱɢɬɟ-
ɥɟɣ ɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɨɞɧɚɤɨ, ɭɫɜɚɢɜɚɹ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, 
ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ, ɨɧɢ ɫɨɯɪɚɧɹɥɢ ɩɪɢɜɵɱɤɭ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɣ ɞɭɯ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɭɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɟɧɢɹ. ɇɟ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɡɚ-
ɞɚɧɧɨɝɨ, ɧɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ – ɬɚɤ ɠɢ-
ɜɵɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɧɫɬɢɧɤɬɨɦ ɛɵɥɢ ɭɝɚɞɚɧɵ ɨɫɧɨɜɵ 
ɢ ɡɚɤɨɧɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɣ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɛɨɞɵ ɨɬ ɪɚɦɨɤ ɭɱɟɧɢɱɟ-
ɫɬɜɚ ɩɪɨɹɜɥɹɥɨɫɶ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢ ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɨ. Ɍɚɤ, 
ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɬɪɚɝɢɤɚ ɉ. ɋ. Ɇɨɱɚɥɨɜɚ, ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢ ɞɭɲɚ – 
ɷɬɨ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ «ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ» – ɷɬɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɟɝɨ ɞɭɲɢ, ɚ ɞɭɲɚ ɧɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢɡɜɧɟ, ɩɨ ɡɚɤɚɡɭ. ȼ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɷɬɢɦ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫ-
ɤɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. Ɇɧɨɝɢɟ ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɪɭɫɫɤɢɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ, ɦɭɡɵɤɚɧɬɵ, ɩɨ-
ɷɬɵ, ɚɤɬɟɪɵ, ɪɟɠɢɫɫɟɪɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɢɦɟɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ 
ɢ ɧɟ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɤ ɧɟɦɭ. ɇɟɪɟɞɤɨ ɨɧɢ ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɜɨɟɣ ɨɞɚ-
ɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɱɢɬɚɹ ɷɬɨ ɡɚɛɚɜɨɣ, ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟɦ, ɞɨɫɭɝɨɦ. ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɢ ɜ ɫɪɟɞɟ ɦɭɡɵɤɚɧɬɨɜ, ɢ ɜ ɚɤɬɟɪɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ. Ƚɟ-
ɧɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɥɟɬɚɧɬɚ Ɇ. ɉ. Ɇɭɫɨɪɝɫɤɨɝɨ, ɧɟ ɡɧɚɜɲɟɝɨ ɧɨɬɧɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɵ, ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢ ɩɨ ɩɚɦɹɬɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɶɹ-ɦɭɡɵɤɚɧɬɵ. ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ ɯɢ-
ɦɢɢ, ɜɪɚɱ Ⱥ. ɉ. Ȼɨɪɨɞɢɧ, ɢɦɟɹ ɥɢɲɶ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɨɟ ɞɨɦɚɲɧɟɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɦɢɪɭ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɤɚɤ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ, ɨɫɧɨɜɨɩɨ-
ɥɨɠɧɢɤ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɷɩɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɢɡɦɚ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɵ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɡ ɬɟɚɬɪɚɥɶ-
ɧɨɣ ɠɢɡɧɢ: ɞɢɥɟɬɚɧɬɚɦɢ ɢɥɢ ɥɸɛɢɬɟɥɹɦɢ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɫɬɚɜɲɢ-
ɦɢ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚɦɢ, ɛɵɥɢ Ɇ. Ɏ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ, ɉ. ɋ. Ɇɨɱɚɥɨɜ, 
ȿ. ɇ. Ɋɨɳɢɧɚ-ɂɧɫɚɪɨɜɚ, Ɇ. Ƚ. ɋɚɜɢɧɚ, ɉ. Ⱥ. ɋɬɪɟɩɟɬɨɜɚ, Ɇ. ɋ. ɓɟɩɤɢɧ. ȼ ɪɭɫ-
ɫɤɨɦ ɬɟɚɬɪɟ, ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ ɢ ɜɟɱɟɪɚɯ, ɝɞɟ ɱɚɫɚɦɢ ɱɢɬɚɥɢ ɫɬɢɯɢ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨ 
ɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɨɜɚɥɢ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɞɢɥɟɬɚɧɬɚ ɨɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ 
ɨɬɥɢɱɢɬɶ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɚɬɪ ɨɫɧɨ-
ɜɚɥɢ Ʉ. ɋ. ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɫɤɢɣ ɢ ȼ. ɂ. ɇɟɦɢɪɨɜɢɱ-Ⱦɚɧɱɟɧɤɨ – ɜɵɲɟɞɲɢɟ ɢɡ 
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ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɝɟɧɢɚɥɶɧɵɟ ɦɚɫɬɟɪɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɬɪɭɩɩɵ ɷɬɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ 
ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ ɞɢɥɟɬɚɧɬɨɜ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɢ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ Ʉ. ɋ. ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɫɤɨɝɨ, 
ɫɦɨɝɥɢ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɞɟɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɢɫɬɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ, ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ 
ɧɟɡɧɚɧɢɢ ɫɬɚɪɵɯ, ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ ɢ «ɡɚɯɜɚɬɚɧɧɵɯ» ɩɪɢɟɦɨɜ ɪɟɦɟɫɥɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɭɫɫɤɚɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɧɚɩɨɥɨ-
ɜɢɧɭ ɞɢɥɟɬɚɧɬɚɦɢ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɬɢ-
ɜɨɪɟɱɢɜɭɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ. ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɜɟɠɟɫɬɶ ɢ ɢɫɤɪɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɞɢɥɟɬɚɧɬɨɜ ɞɨɩɨɥɧɹɥɚɫɶ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɱɟɬɤɨɫɬɶɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɠɟɫɬɤɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ, ɚ ɨɩɵɬ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɫɜɨ-
ɞɢɬɫɹ ɤ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɡɧɚɧɢɣ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬɟɦ [8, ɫ. 159]. Ɂɞɟɫɶ ɝɥɚɜɧɨɟ – 
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɬɟɯɧɢɤɭ, «ɨɬɲɥɢɮɨɜɚɬɶ», «ɨɬɬɨɱɢɬɶ» ɧɚɜɵɤ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɡɚɬɟɦ, ɨɛɭɱɚɹɫɶ, ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ. ɗɬɨɬ ɨɩɵɬ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ 
ɧɚ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, ɢɞɭɳɢɯ ɟɳɟ ɨɬ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɭɤɪɟɩɢɥɫɹ ɜ ɷɩɨɯɭ 
ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ. Ɋɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɥɫɹ ɫ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɯɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɯɨɞɢɥɢ ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ, ɢ ɦɭɡɵɤɚɧɬɵ: 
ɜ ɧɢɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥɨɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɭɦɟɧɢɟ, ɡɧɚɧɢɟ ɩɪɢɟɦɚ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɝɨ [9, ɫ. 24]. 
Ⱦɢɥɟɬɚɧɬɵ ɛɵɥɢ ɧɟ ɜ ɱɟɫɬɢ. ɉɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɱɟɬɤɚɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɭɱɢɬɟɥɟɦ 
ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɢɬɟɥɶ – ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪ, ɚ ɭɱɟɧɢɤ ɥɢɲɟɧ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɦɵɲɥɹɬɶ, ɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ. ɍɱɢɬɟɥɶ «ɭɱɢɬ 
ɩɪɢɟɦɚɦ, ɧɨ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɫɜɟɫɬɢ ɷɬɢ ɩɪɢɟɦɵ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɱɬɢ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɵɯ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɦɨɜ» [9, ɫ. 26]. 
Ɍɚɤɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɜɧɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɢ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɭ ɚɤɬɟɪɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XX ɜ. ȼɨɬ ɱɬɨ ɩɢɲɟɬ Ɇ. Ⱥ. ȼɨɥɨɲɢɧ 
ɨ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ ɬɟɚɬɪɟ ɧɚɱɚɥɚ XX ɜ.: «ȼɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɜɟɫɶ ɚɩɩɚɪɚɬ ɫɰɟɧɵ, 
ɫ ɚɤɬɟɪɚɦɢ, ɪɟɠɢɫɫɭɪɨɣ ɢ ɞɟɤɨɪɚɰɢɹɦɢ ɟɫɬɶ ɧɟɱɬɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɞɚɧɧɨɟ, ɭɧɚ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɟ ɨɬ ɦɧɨɝɢɯ ɜɟɤɨɜ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ⱥɩɩɚɪɚɬ 
ɷɬɨɬ ɬɭɝɨ ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ… Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɚɹ ɫɰɟɧɚ ɞɢɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨ ɩɪɨ-
ɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚ ɧɚɲɟɣ. Ɉɧɚ ɧɟ ɤɨɥɵɛɟɥɶ, ɚ ɩɪɨɤɪɭɫɬɨɜɨ ɥɨɠɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ ɚɤɬɟɪɨɜ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ ɫɜɨɟɣ ɦɟɪɤɟ ɢ ɫɜɨɢɦ ɡɚɤɨɧɚɦ» [3, ɫ. 119–124]. 
ɏɭɞɨɠɧɢɤ, ɢɥɢ ɬɜɨɪɟɰ, ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ – ɷɬɨ ɜɵɫɨɤɨ-
ɬɟɯɧɢɱɧɵɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ, ɜɢɪɬɭɨɡ, ɮɢɥɢɝɪɚɧɧɵɣ ɦɚɫɬɟɪ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɥɚ. ɇɨ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɧɟ ɜɥɚɞɟɟɬ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɢɡɛɵɬɤɟ ɞɚɪɨɜɚɧɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤɭ: ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɰɟɥɨɝɨ, ɨɳɭɳɟɧɢɟɦ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɥɨɠɟɧɨ 
ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɉɫɢɯɨ-Ʌɨɝɨɫɚ. ȼ. ȼ. Ʉɚɧɞɢɧɫɤɢɣ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɹ ɪɭɫ-
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ɫɤɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧ ɨɬɧɨɫɢɬ ɤ «ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɪɨɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ», ɫ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ, «ɜɢɪɬɭɨɡɧɵɦ ɪɨɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ. ɏɭɞɨɠɧɢɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭɸ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ «ɜɧɟɲɧɸɸ ɲɚɬɤɨɫɬɶ, ɦɹɝɤɨɫɬɶ», ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɭɸ ɩɪɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ-
ɧɨɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ ɡɚ «ɛɟɫɩɪɢɧɰɢɩɧɨɫɬɶ», ɢ ɫɤɪɵɬɭɸ ɜ ɝɥɭɛɢɧɟ «ɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɸɸ ɬɨɱɧɨɫɬɶ» [6]. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɛɵɥɚ ɩɨɞɱɢɧɟɧɚ 
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɜɵɱɤɚɦ ɢ ɫɬɪɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ: «ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɪɟ-
ɰɟɩɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ-ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ – ɫɩɨɫɨɛ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɜ ɩɨɥɟ 
ɬɹɝɨɬɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ. “Verbi magistri” ɧɟ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵ. ɇɟ ɢɦɟɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɨɱɢɬɚɟɬɫɹ ɡɚɫɥɭɝɨɣ» [9, ɫ. 59]. ɇɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɟɜɪɨɩɟɣ-
ɫɤɨɣ ɭɱɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ – ɦɚɫɬɟɪɚ, ɚɜ-
ɬɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ. 
Ɍɚɤ, ɡɚɩɚɞɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɫɬɭɥɚɬɚɦɢ 
ɫɱɢɬɚɥɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ, ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦ ɢ ɨɩɢɪɚɥɚɫɶ ɧɚ 
ɬɚɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɨɪɹɞɨɤ, ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ. ɇɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɨɫ-
ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɜɩɚɞɚɥɚ ɫ ɨɪ-
ɝɚɧɢɤɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɞɭɲɢ. ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ «ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɥɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɫɭ» [7, ɫ. 90]. Ɍɚɤ, ɤɧɹɡɶ ɋ. Ɇ. ȼɨɥɤɨɧɫɤɢɣ, ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɢɫɚɥ: 
«ɍ ɧɚɫ ɛɨɹɡɧɶ, ɩɪɹɦɨ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɤ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨ-ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɣ ɫɢɥɟ. Ʉɚɤ ɯɨɬɢ-
ɬɟ ɧɚɡɵɜɚɣɬɟ: ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ, ɡɚɤɨɧ, ɮɨɪɦɚ, ɫɚɦɨɨɛɥɚɞɚɧɢɟ, ɜ ɧɚɭɤɟ ɦɟɬɨɞ, 
ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɬɟɯɧɢɤɚ, ɜ ɠɢɡɧɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɶ, – ɜɫɟ ɷɬɨ ɨɬɦɟɬɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟ-
ɝɥɚɜɧɨɟ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɰɟɧɧɨɟ, ɧɨ ɜɪɟɞɹɳɟɟ. ɇɚ ɦɟɫɬɨ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨɝɨ ɫɬɚɜɢɬɫɹ 
ɢɧɬɭɢɰɢɹ, ɧɭɬɪɨ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɩɪɨɫɬɨɬɚ. ɇɚ ɦɟɫɬɨ ɹɫɧɨɝɨ, ɬɨɱɧɨɝɨ, ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɫɦɭɬɧɨɟ, ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɫɥɭɱɚɣɧɨɟ… Ɋɭɫɫɤɢɣ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɫɢɥɢɬɫɹ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɜ ɡɚɤɨɧ» [2, ɫ. 212]. 
Ɉɬɦɟɬɢɦ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɱɟɪɬ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɯɭ-
ɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɧɬɟɡ ɭɦɚ ɢ ɱɭɜɫɬɜ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ. ɗɬɚ ɱɟɪɬɚ, ɩɪɢɫɭɳɚɹ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɢɫ-
ɤɭɫɫɬɜɭ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɪɨɞɫɬɜɨ ɫ ɜɨɫɬɨɱɧɵɦ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟɦ, 
ɝɞɟ ɢɞɟɹ ɟɞɢɧɨɝɨ ɰɟɥɨɝɨ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɟɣ. Ⱦɥɹ ɜɨɫɬɨɱɧɨ-
ɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ɛɵɥ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɛɟɡɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɧɟɤɚɹ ɨɬ-
ɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɸɠɟɬɭ, ɤ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɸ ɪɨɥɢ. ȼ ɬɜɨɪɱɟɫ-
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ɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɟ ɫɜɨ-
ɟɝɨ ə ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɟ, «ɞɟɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ». ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɞɚɠɟ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɤɚɥɥɢɝɪɚɮɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɬɟɯɧɢɤɟ ɦɟɞɢɬɚɰɢɢ. Ɍɚɤɠɟ ɢ ɜ ɜɨɫɬɨɱ-
ɧɨɦ ɬɟɚɬɪɟ: ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɤ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ Ⱦɡɟɚɦɢ Ɇɨɬɨɤɢё ɨɫɨɛɨ 
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ, ɱɬɨ ɚɤɬɟɪɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ə ɢ ɫɥɢɬɶɫɹ ɜ ɟɞɢ-
ɧɨɟ ɰɟɥɨɟ ɫ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ. Ƚɥɚɜɧɨɟ – «ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ» ɜ ɞɪɭɝɨɝɨ. 
ɑɬɨɛɵ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɫɨɫɧɭ – ɫɬɚɧɶ ɫɨɫɧɨɣ – ɩɢɫɚɥɢ ɞɪɟɜɧɟɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɠɢɜɨ-
ɩɢɫɰɵ. ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɚ, «ɬɨɬ, ɤɬɨ ɩɨɞɪɚɠɚɟɬ, ɢ ɬɨɬ, ɤɨɦɭ 
ɩɨɞɪɚɠɚɸɬ, – ɨɞɧɨ. ɂ ɷɬɨ ɭɠɟ ɛɭɞɟɬ ɧɟ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟɦ, ɚ ɧɟɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟɦ» 
[ɐɢɬ. ɩɨ: 5, ɫ. 201]. ɇɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɧɟɬ ɹɪɤɨ ɜɵ-
ɹɜɥɟɧɧɨɣ ɪɨɥɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ. ȼ ɢɯ ɨɛɟɡɥɢɱɟɧɧɨɫɬɢ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɤɪɨɟɬɫɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɜɚɠɧɵɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟ 
«ɤɚɤ» ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ, ɚ «ɱɬɨ» ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɭɱɟɧɢɤɭ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɫɬɟɬɢɤɟ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ (ɚ, ɡɧɚɱɢɬ, ɢ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɨɟ, ɩɨɥɟɡɧɨɟ) ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɢɫɬɢɧɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɨ ɥɢɲɟɧɨ ɥɢɱɧɨɝɨ, ɫɜɨ-
ɟɝɨ. ɗɬɨ ɨɬɜɟɱɚɥɨ «ɛɟɡɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ. 
ȼ ɷɫɬɟɬɢɤɟ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɚ-
ɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɤɚɤ ɱɭɞɨ, ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ, ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ. Ɍɚɤ, ɞɚɨɫɢɡɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥ 
ɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɧɟ ɤɚɤ «ɩɪɟɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɡɞɟɲɧɟɝɨ ɛɵɬɢɹ» (ɜ ɩɪɚ-
ɜɨɫɥɚɜɢɢ), ɚ ɤɚɤ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤ «ɇɟɛɟɫɧɨɦɭ ɢɫɬɨɤɭ» ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨ-
ɞɵ ɢ ɠɢɡɧɢ. ȼɨɫɬɨɱɧɵɟ ɢɫɬɢɧɵ ɝɥɚɫɢɥɢ: ɧɟ ɭɱɢɫɶ ɭ ɦɟɧɹ, ɭɱɢɫɶ ɭ ɫɟɛɹ; 
ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɜɨɣ ɩɭɬɶ. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɭɱɢɬɟɥɶ – ɭɱɟɧɢɤ» ɧɚ ȼɨɫɬɨɤɟ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ 
ɫ ɬɟɦɨɣ ɉɭɬɢ, ɚ, ɡɧɚɱɢɬ, ɫ ɬɟɦɨɣ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ. ɗɬɨɬ ɉɭɬɶ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɜɨɫɬɨɱɧɨɦɭ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɸ, ɢ ɟɫɬɶ ɫɦɵɫɥ ɠɢɡɧɢ, ɟɝɨ ɩɨɞɥɢɧɧɨɟ ɛɵɬɢɟ. 
Ɉɧ, ɫɤɨɪɟɟ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸ, ɧɟɤɢɣ ɢɦɩɭɥɶɫ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɟɪɟɯɨɞ ɟɝɨ ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ – ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ. Ɍɚɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɜɨɫɬɨɱɧɵɦ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢ ɨɛɪɟ-
ɬɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɢɫɬɢɧɵ. Ⱦɥɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ – ɷɬɨ ɉɭɬɶ ɬɚ-
ɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɧɟɜɟɞɨɦɵɣ. ɂ ɜɫɹɤɨɦɭ, ɩɨɫɬɢɝɚɸɳɟɦɭ ɟɝɨ, ɧɭɠɟɧ «ɩɭɬɟɜɨɞɢ-
ɬɟɥɶ» – ɭɱɢɬɟɥɶ. ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɩɨɷɬɚ XII ɜ. ɇɢɡɚɦɢ, ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɣɬɢ 
ɫɟɛɟ ɞɪɭɝɚ, ɟɫɥɢ ɫɚɦ ɨɧ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ. 
ɇɚ ȼɨɫɬɨɤɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤɚɤ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ – ɜɥɚ-
ɞɟɸɳɟɝɨ ɫɜɹɳɟɧɧɨɣ ɬɚɣɧɨɣ ɛɵɬɢɹ, ɚ ɭɱɟɧɢɱɟɫɬɜɨ – ɤɚɤ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟ, 
ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɤ ȼɟɥɢɤɨɦɭ ɢ ȼɟɱɧɨɦɭ. Ɍɚɤ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɫɨɛɨɝɨ 
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ɪɨɞɚ, ɢɧɨɟ, ɱɟɦ ɩɪɢɜɵɱɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. ɗɬɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚɦɧɨɝɨ ɩɪɟɜɨɫ-
ɯɨɞɢɬ ɨɛɵɱɧɵɟ ɪɚɦɤɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. ɋɭɮɢɣɫɤɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚ ȼɨɫɬɨɤɟ 
ɜɵɲɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɝɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ, ɨɧ ɜɵɲɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɚɯɨ-
ɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɫ ɭɱɟɧɢɤɨɦ, ɜɵɲɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɣ ɢɦ. Ɉɧ ɨɛɭɱɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟɦɭ, ɱɟɦ ɦɟ-
ɬɨɞɚɦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɠɢɡɧɢ. 
Ɉɬɦɟɬɢɦ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɧɚ ȼɨɫɬɨɤɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɜɫɹɤɢɣ, ɚ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ, ɷɬɨ ɢ ɦɭɞɪɟɰ, ɢ ɨɬɲɟɥɶɧɢɤ. Ɍɚɤ, ɜ Ʉɢɬɚɟ ɤɚɠɞɵɣ ɦɭɞɪɟɰ ɧɟ-
ɡɚɜɢɫɢɦ ɨɬ ɬɨɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɞɚɨ, ɬ. ɟ. ɩɭɬɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɜɧɟ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɂɡɨɥɹɰɢɹ ɦɭɞɪɟɰɚ ɧɚ ȼɨɫɬɨɤɟ ɨɫɨɛɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ – ɜ ɧɟɣ ɜɫɟ-
ɨɛɳɧɨɫɬɶ (ɨɧ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɨɛɨ ɜɫɟɦ). 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɱɟɜɢɞɧɨɟ ɤɨɪɧɟɜɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤɚɤ ɧɨɫɢ-
ɬɟɥɹ ɦɭɞɪɨɫɬɢ ɧɚ ȼɨɫɬɨɤɟ ɢ Ɂɚɩɚɞɟ. ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɦɭɞɪɟɰ – ɩɪɨɜɨɞɧɢɤ ɦɭɞɪɨ-
ɫɬɢ. ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ, «ɢɡɥɚɝɚɸ – ɧɟ ɬɜɨɪɸ. Ʌɸɛɥɸ ɞɪɟɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɥɟɞɭɸ 
ɟɣ». ɇɚ Ɂɚɩɚɞɟ ɦɭɞɪɟɰɵ – ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤɢ. Ɂɞɟɫɶ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɤɨɪɧɟɣ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ???? ɧɚ ȼɨɫɬɨɤɟ – ɩɭɬɶ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɬɚɣɧɵ, ɚ ??-
??? ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ – ɫɜɟɪɲɢɜɲɟɟɫɹ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɬɚɣɧɵ, ɬ. ɟ. ???? – ɜɦɟɫɬɟ ɩɪɟɛɵɜɚɸ 
ɜ ɩɭɬɢ, ɚ ????? – ɡɧɚɸ ɛɨɥɶɲɟ – ɫɬɨɸ ɨɬɞɟɥɶɧɨ, ɜɵɲɟ ɞɪɭɝɢɯ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɭɱɢɬɟɥɶ – ɭɱɟɧɢɤ» ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ 
ɟɳɟ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɩɪɚɜɢɥɭ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ – ɡɚɤɨɧɭ ɱɟɪɟɞɭɟɦɨɫɬɢ. ɋɨ-
ɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ, ɦɢɪ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɤɚɤ «ɧɟɫɤɨɧɱɚɟɦɚɹ ɧɢɬɶ ɞɚɨ». ɗɬɨɬ 
ɦɢɪ ɞɚɟɬ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɢ ɥɢɲɟɧ ɞɨɦɢɧɚɧɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɬɚɤ ɜɵɹɜɥɟɧɚ 
ɩɪɨɩɚɫɬɶ, ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɢ ɭɱɢɬɟɥɟɦ. ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɦɭɞɪɨɫɬɶ ɝɥɚ-
ɫɢɬ: «Ʉɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ – Ȼɭɞɞɚ, ɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɧɵɣ, ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɤɚɠɞɵɣ ɩɨɧɢɦɚ-
ɟɬ ɷɬɨ». ɇɚ ȼɨɫɬɨɤɟ ɭɱɟɧɢɤ ɪɚɜɟɧ ɭɱɢɬɟɥɸ. Ɉɞɚɪɟɧɵ ɜɫɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɢɬɟɥɶ 
ɧɟ ɝɥɚɜɧɵɣ, ɚ ɭɱɟɧɢɤ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦ ɨɬ ɧɟɝɨ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ɧɚ ȼɨɫɬɨɤɟ ɨɛɭɱɚɥɢ 
ɢɧɚɱɟ, ɨɛɪɚɳɚɹɫɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɤ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɦɢɪɭ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, 
ɤ ɟɝɨ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɸ, ɪɚɫɬɜɨɪɹɹ, ɧɨ ɧɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɹ, ɫɨɡɟɪɰɚɹ, ɧɨ ɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɹ. 
ɇɚ ȼɨɫɬɨɤɟ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɢ ɧɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɜ ȿɜɪɨɩɟ, ɚ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɤɪɚɫɨɬɚ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧ 
ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɛɟɡɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ 
ɩɨɞɯɨɞ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɬɟɦɟ, ɤ ɪɨɥɢ, ɤ ɫɸɠɟɬɭ, ɧɨ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɷɬɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɫɟɛɹ ɜ ɤɨɧɰɟɩɬɟ «ɭɱɢ-
ɬɟɥɶ – ɭɱɟɧɢɤ» ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɥɸɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
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ɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ȼɨ ɜɫɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɨɛɭɱɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬ-
ɜɭ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢ ɡɧɚɧɢɹ, ɨɬɤɪɵɜɚɥɢ ɦɢɪ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɢɫ-
ɤɭɫɫɬɜɨ ɧɟɪɚɡɞɟɥɶɧɵ, ɚ ɝɪɚɧɢɰɵ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɝɨ ɧɟɨɩɪɟɞɟ-
ɥɢɦɵ, ɧɨ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ: «ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɜɨɪɹɳɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ 
ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣ ɤɪɢɬɢɤ ɦɨɝɭɬ ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɞɭɯɨɜɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɩɪɢɭɱɢɬɶ ɟɟ ɢɫɤɚɬɶ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɧɟ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ, ɧɟ ɞɟ-
ɦɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɝɨɠɞɟɧɢɹ, ɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɭɦɭɞɪɟɧɢɹ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ» [4, ɫ. 64]. 
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